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Nurture　is　above　nature
一日本 の金 メダルは3年B組か ら生 まれる 一
高 田 訓
　2012年はオ リンピックの年 であ る。 第30回の ロン ドンオ リンピ ックが7月25日 か ら
8月12日まで開催 され,26競技302種目で頂点 にあ る金 メダル を 目指す。本来 のオ リン
ピック精神 はメダル競 いではないが,4年 に1度 「日本 はい くつ金 メダル を獲 るのだ ろ
う」と期待す る。 一方 でメダル の獲得数 はアメ リカや ロシア,中国には敵わ ない とも思 っ
ている。
　30回を数 える近代 オ リンピ ックの歴 史の 中に,ア メ リカや ロシアの ようないわゆ る
大国以外で メダル獲 得数の 多い国が ある。1900年のパ リ大会 で はフラ ンス,1908年の
ロン ドン大会 で はイギ リス,1936年のベル リン大会で は ドイツがそれぞれ金 メダル獲
得 数1位 であ る。 さらに1956年のメル ボル ン大会 で はオ ース トラ リア,1960年の ロー
マ大会 ではイ タリアが金 メダル獲得数3位 となった。 当然,1964年に20種目163個の金
メ ダル を争 った東京 オ リンピ ックで は,日 本 が16個の金 メ ダル を獲得 して世界 第3位
となった。 これ は開催国の 「地の利」 なのだ ろうか。 メダル は金 ・銀 ・銅 と3種 類 ある
し,オ リンピックで入賞す るだ けで途轍 もない偉業 だ。以前 「一番 じゃな きゃダメです
か?」 と発言 した国会議員がいたが,世 界 中のアス リー トが集 うオ リンピックで初 めか
ら2番 を目指す者 はいないだ ろう。だか らこそ頂点 にある金 メダル は最高 の魅 力であ り,
国 を挙げてメダル獲得数 を争 うことも納得 で きる。 その 中で,如 何 に開催 国で も 「地 の
利」 だけでメダル の数 が増 えるとは思 えない。
　 経済協力開発機構(OECD;Organization　for　Economic　Co-operation　and　Develop-
ment)が3年ごとに行 って いる学習到達度調査(PISA;Programme　for　International
student　Assessment)によると,日 本 を含 むOECD加 盟国の 中で読解力,科 学 的応用
力,数学的応用力の成績 で常 に世界の トップなのが フィンラン ドで ある。朝 日新聞グ ロー
ブ(GLOBE)は,フ ィンラ ン ド国家教育委 員会(FNBE;Finnish　National　Board　of
Education)に高い学力 を生 み出す秘訣 を取材 してい る。PISAトップの最大の要因は 「学
校 現場の重要性 と 「教師 の能 力の高 さ」 と考 えて い るよ うだ。 また,FNBEは 各学校
に独自の大 きな権限 を与 えるとい う教育改革 を行 ってい る。すなわち何 をど う教 えるか
を自治体 に任せ,学 校 ごとに授業 内容 を決 めてい る。 日本 の国公立学校で はあ り得 ない
考 え方 だが,こ の改革が教師のや る気 と責任感 を強 くさせてい るとい う。
　 フィンラン ドの学校現場では 「落 ち こぼれ を作 らず,問題にで きるだけ早 く対処す る」
ことを基本理念 に してい る。具 体的には,成 績 が低迷す る生徒 のために別 クラスを設置
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し,授 業 につ いていけない 「一人の生徒」 のために担任教師や特別支援教師,精 神分析
医,心 理学 医,カ ウ ンセ ラー ら約10人が 「児童福 祉 チー ム」 を作 り,通 常 ク ラスに合
流で きるまで特別支援教師 が指導す るシステムがある。 それ は私立学校の取 り組みでは
ないのか と思 って しま うが,フィンラン ドはほ とん どが公立学校で,授業料が無料であっ
た り,教 科書が薄 かった り,あ るい は教科書 を使 わず に手作 りの プ リン トで行われ る授
業 もあるとい う。 この国の教師 は,国 内大学の教育学部 で5年 学 んだ後 に,訓 練校 や実
習 を経て修士号 を取得 しなけれ ばな らない。 フィンラン ドの教職の給料 は高 くない らし
い が,「大切 な人材 を育 て る誇 りある仕事」 として教師の人気 は高い そ うだ。優秀 な人
材 を育成 す るのは高価 で詳細 な教科書で はなく 「教師の能 力」 とい うわ けだ。
　以前,Faculty　Development(FD)でテレビ ドラマの視聴率 を題材 に した ことが ある。
そこでORICONsTYLEの調査 した 「あなたに とって最高の教師 は?」 とい うアンケー
トを紹 介 した。第1位は武 田鉄矢 が演 じる 「3年B組金 八先生」の坂本金 八先生 なのだ
そ うだ。次 いで 「ご くせ ん」 の山口久美子先生(通 称 ヤ ンク ミ,仲 間由紀恵),「GTO」
の鬼 塚英 吉先生(反 町隆史),「熱 中時代 」 の北 野広 大先生(水 谷 豊),「ROOklES」
の川藤幸一 先生(佐 藤 隆太)で あった。 この教師達に共通す るの が 「熱血漢」 で ある。
そ して,こ れ らの ドラマには一人一人の生徒 と真剣 に向 き合 い,我 武者羅 になって問題
を解決す る破天荒な先生 が登場す る。 それが 「最高の教 師」 として記憶 に刻 まれ るのだ
ろ う。
　奥羽大学歯学部の 目標 は,人 間性豊 かな歯科 医師 を多 く育成す るこ とで ある。それは
本学 の 「地 の利」 を生 かす ことで あり,FNBEが 分析す るよ うに 「学校現場 の重要性」
と 「教 師の能力 の高 さ」によって達成 で きると感 じている。数年前,他大学の教員 に 「奥
羽大学 は教員 と学生 との距 離が近 いですね」 と言 われ た ことがあ る。 「地の利」 とは,
自然 に囲 まれた奥羽大学 の広 いキャ ンパ スを意味す るだけでな く,教 員 と学生が話 しや
す い環境 にあることも大 きな利 ではない か。学生一人一人 と真剣 に向き合い,成 績が振
るわない学生 には父 兄 を交 えて話 し合 える環境が 「現場 の重要性」 な ら,残 りは 「教師
の能力」で ある。人材 を育成 す るとい う誇 りとともに歯科 医師 を育 てる教師 には専門知
識や専門学会の認定資格,多 くの研究業績 も必要で ある。 もちろん,こ の奥羽大学歯 学
誌 に掲載 され る論文 も立派な業績 である。 これ らに裏付 け された歯科 医学の教育力 と熱
意 があるか ら,奥 羽大学で歯科 医師を 目指 して きた学生 は,人 間性豊 で素晴 らしい歯科
医師になっている。"Nurture　isabove　nature"「教育 は天与 の資質 に勝 る」 のであ る。
　驚 いた ことに,PlsAトップの あの フ ィンラ ン ドがオ リンピックで獲得 した金 メ ダル
の数 は 日本 よ り多い。
　 さて今年,日 本 はい くつ 「金 メダル」 を獲 るだ ろう。
(奥羽大学歯学部口腔外科学講座)
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